新技术革命与当代资本主义生产劳动 by 陈永志
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由 1 950 年的 2 小时 51 分缩短列 1970 年








































































































参见 日本大藏省 : (法 人企业统计年报 ) 价 8 9 年
(科学认 识当前资本主义 )
.





































































































































































































































































































一 。 这种分解和组 合的
进行
,
由过去的企业内部发展到现在的企业外部
,
其形式也山过去的紧密型发展到现在的松散
型
。
然而所有这些变化
,
仍然是 l祠绕着物质资料的生产出现的
,
因此
,
结合劳动的性质未变
。
再次
、
物质生产劳动比重的 「降并没有改变其原有的重要地位
。
任何社会要想扩
一
大非物
质生产领域
,
就必须大力发展物质资料的生产
.
这是一 个普遍规律
。
战后发生的新技术革命
,
极大地提高了物质生产领域的劳动生产率
,
引起物质生产领域的大量剩余劳动力向非物质生
产领域转移
.
使主要资本主义国家国民经济
“
1,物质生产劳动的比重大幅度下降
,
非物质生产的
劳动比重大幅度上升
。
然而这种经济结构的大变化
,
也没能改变物质资料生产在整个国民经
济中的基础地位
,
反而是物质生产决定非物质生产这一规律得到贯彻的一种表现
。
正是因为
物质资料生产的迅速发展
,
为非物质生产领域的扩大提供了强大的物质墓础
,
大量的剩余劳动
力才有可能转移到非物质生产领域中去
。
也正因为物质资料生产的迅速发展
,
社会拥有的衣
、
食
、
住
、
行等生存资料大量增加
、
人“ I的需求结构和消费方式刁
`
会发生变化
,
对劳务和精神产品
的需求和消费才会增多
,
这些非物质生产也才会相应地发展起来
。
山此可见
,
不管一个国家的
经济结构发生如何变化
,
物质资料的荃础地位和决定作用是始终不会动摇的
。
最后
,
劳动与资本关系的变化并没有离开剩余价值这根轴心
。
自从资本主义经济关系产
生以来
,
劳动与资本的关系就一 直是靠剩余价值这根轴心维系着
。
不管资本对劳动的剥削采
取什么形式
,
是赤裸裸的榨取
,
还是披着文明而纱的巧妙的剥削
.
其实质都是资本对劳动创造
的剩余价值的占有
。
战后
,
在新技术
一
革命的影响下
,
劳动与资本的关系向纵横两方而发展
,
表
现在资本对劳动统治范围的扩大
、
剥削程度的加深
,
还表现在劳动对资本隶属关系的强化
。
但
是
,
劳资关系的所有这些变化
,
仍然出绕着剩余价放这根轴心进行
。
因此
,
可以说
,
现代资本主
义生产劳动的社会规定性没有变
。
新技术革命引发劳动与资本关系的新变化
,
只不过表明现
代资本主义生产劳动的进一步发展而已
,
并没有引起资本主义生产劳动的根本质变
。
综上所述
,
我们可以得出如下结论
:
在新技术革命的作用下
,
尽管现代资本主义社会的一
般劳动过程和特殊的生产关系都发生了新的变化
,
但资本主义生产劳动的实质没有变
,
依然是
生产剩余价值的劳动
,
作为生产劳动的完整概念
.
也依然是劳动的物质规定性和劳动的社会规
定性的统一
。
马克思关于生产劳动的基本原理并没有过时
,
它仍然是我们分析现代资本主义
社会生产劳动的理论依据
。
当然
,
在新技术革命的影响和作用下
,
在现代资本主义社会中
,
围
绕着剩余价值生产这一中心环节
,
生产过程的分工协作关系扩大了
,
劳动与资本的交换关系发
展
一
J’
.
我们在具沐确定生产劳动与非生产劳动的范 l印付
,
也应该实事求是
,
根据实践的变化发
展来把握
,
这样
,
才不致于为现代资本主义社会新出现的经济现象所困惑
,
也才能够把现代资
本主义生产劳动所出现的新变化分析清楚
。
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